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;買教
材
と
し
て
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
|
|
隠
蔽
さ
れ
た
物
語
あ
る
い
は
心
情
主
義
批
判
|
|
現
場
の
教
師
と
し
て
、
太
宰
の
小
説
「走
れ
メ
ロ
ス
」
が
ど
ん
な
ふ
う
に
子
供
達
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
教
材
と
し
て
ど
う
い
う
問
題
点
が
あ
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
報
告
し
て
、
何
か
こ
の
会
に
お
役
に
た
で
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
が
教
材
と
な
り
ま
し
た
の
は
、
昭
和
三
十
年
の
時
枝
誠
記
さ
ん
が
つ
く
ら
れ
た
中
教
出
版
の
教
科
書
、
こ
れ
に
は
じ
め
て
教
材
と
し
て
載
録
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
で
す
か
ら
、
三
十
二
年
間
、
教
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
在
は
三
省
堂
一
を
除
く
他
の
現
在
中
学
校
の
教
科
書
ー
ー
と
い
う
の
は
五
社
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
|
|、
三
省
堂
を
除
く
他
の
四
社
、
東
書
(
東
京
書
籍
)
、
教
育
出
版
、
光
村
、
そ
れ
か
ら
学
図
(
学
校
図
書
)
こ
の
四
社
で
も
っ
て
教
材
と
し
て
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
学
校
の
教
材
の
中
で
は
「
ト
ロ
ッ
コ
」
、
そ
れ
か
ら
「故
郷
」
と
並
ん
で
教
科
書
の
三
大
近
代
作
品
で
は
あ
り
ま
し
て
古
典
的
な
教
材
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
ま
す。
「走
れ
メ
ロ
ス
」
は
惚
れ
こ
む
人
は
え
ら
く
惚
れ
こ
ん
で
し
ま
う
教
材
で
す
。
こ
れ
は
何
も
大
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
中
学
生
に
読
ま
せ
て
須
千
里
貝
も
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
も
う
少
し
ょ
く
見
て
み
る
と
二
つ
の
タ
イ
プ
の
感
想
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
中
学
二
年
生
の
感
想
文
を
一
つ
紹
介
し
ま
す
。
子
供
達
の
感
想
の
あ
り
方
と
い
う
の
が
非
常
に
よ
く
出
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
伊
東
一
夫
さ
ん
と
い
う
方
が
指
導
さ
れ
た
中
学
生
の
第
一
次
感
想
文
で
す
。
「
メ
ロ
ス
は
単
純
で
要
領
が
よ
く
な
い
け
ど
、
本
当
に
正
義
を
愛
す
る
人
だ
と
思
う
。
で
も
、
笑
際
に
こ
ん
な
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
気
持
ち
は
あ
っ
て
も
そ
れ
を
実
行
す
る
人
は
ま
ず
い
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
ま
た
セ
リ
ヌ
ソ
テ
ィ
ウ
ス
と
い
う
人
も
本
当
に
メ
ロ
ス
を
信
じ
て
い
て
文
句
も
い
わ
ず
人
質
に
な
り
、
メ
ロ
ス
も
友
情
の
大
切
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
と
思
う
。
」
(
伊
豆
利
彦
他
編
『
国
語
が
つ
ま
ら
な
い
』
合
同
出
版
所
収
〉
こ
の
「
で
も
」
と
い
う
逆
援
の
接
続
詞
で
も
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
感
想
文
の
ミ
ソ
で
あ
り
ま
し
て
、
子
供
達
の
感
想
は
大
別
す
る
と
H
こ
う
い
う
話
は
あ
り
得
な
い
H
と
い
う
感
想
、
そ
れ
か
ら
H
友
情
の
す
ば
ら
し
さ
に
ひ
ど
く
感
動
、
す
ご
く
感
動
し
て
し
ま
っ
た
μ
と
い
う
感
想
、
こ
の
二
つ
に
分
か
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
人
に
よ
っ
て
分
か
れ
る
だ
け
-1-
じ
ゃ
な
く
て
、
一
人
の
感
想
の
中
で
も
、
こ
の
「
で
も
」
と
い
う
言
葉
で
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、
何
か
あ
り
得
な
い
話
、
こ
ん
な
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
、
だ
け
れ
ど
も
感
動
す
る
、
み
た
い
な
感
想
が
非
常
に
多
く
出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
全
国
ど
こ
の
教
室
で
も
、
最
初
に
こ
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
ん
で
何
も
言
わ
ず
に
第
一
次
感
想
文
|
|
読
ん
だ
あ
と
に
す
ぐ
書
か
せ
る
感
想
文
で
す
け
れ
ど
も
ー
ー
を
書
か
せ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
ど
の
教
室
で
も
、
感
想
文
は
こ
の
二
種
類
、
あ
る
い
は
二
種
類
が
混
じ
り
あ
っ
た
感
想
文
が
出
て
く
る
の
が
基
本
的
な
傾
向
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
の
学
校
の
中
で
も
似
た
よ
う
な
感
想
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
や
は
り
現
実
の
側
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
作
品
の
中
に
そ
う
い
う
よ
う
な
最
初
の
感
想
を
呼
び
お
こ
す
仕
か
け
と
い
う
か
、
仕
組
み
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
教
師
は
そ
う
い
う
感
想
に
直
面
し
て
ど
う
い
う
こ
と
を
す
る
か
と
い
う
と
、
ほ
と
ん
ど
の
先
生
は
|
|
私
を
含
め
て
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
|
|
ほ
と
ん
ど
の
先
生
は
、
そ
う
い
う
反
発
を
し
た
感
想
を
、
「
こ
れ
は
困
っ
た
感
想
だ
な
あ
」
と
か
「物
語
の
お
も
し
ろ
さ
が
わ
か
ら
な
い
奴
だ
な
あ
」
と
か
「こ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
、
近
頃
の
子
供
の
感
性
は
に
ぶ
っ
て
い
る
ん
だ
な
あ
」
と
か
、
ま
ず
多
く
の
場
合
に
、
教
師
の
方
の
、
そ
の
反
発
を
し
た
見
方
に
対
す
る
反
応
、
解
釈
と
い
う
の
は
、
否
定
的
な
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
こ
こ
に
は
私
よ
り
も
年
下
の
方
が
|
|
私
は
よ
う
や
く
、
と
い
う
か
も
う
四
十
に
近
づ
い
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
四
十
以
下
の
ほ
と
ん
ど
の
人
は
、
中
学
校
で
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
勉
強
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
下
さ
れ
ば
、
先
生
が
ど
う
い
う
授
業
を
や
っ
た
の
か
、
ま
あ
こ
れ
か
ら
私
が
言
う
よ
う
な
授
業
と
大
差
が
な
い
授
業
が
、
全
国
津
々
浦
々
で
一
般
的
に
や
ら
れ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
メ
ロ
ス
の
気
持
ち
、
そ
れ
を
丁
寧
に
読
み
取
ら
せ
る
と
い
う
よ
う
な
授
業
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
授
業
が
徹
底
的
に
や
ら
れ
て
い
る
と
、
つ
ま
り
、
表
題
の
と
こ
ろ
に
あ
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
な
授
業
の
あ
り
方
を
心
情
主
義
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
、
つ
ま
り
気
持
ち
と
い
う
も
の
に
焦
点
を
あ
て
て
、
メ
ロ
ス
の
気
持
ち
が
ど
ん
な
ふ
う
に
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、
丹
念
に
丹
念
に
や
っ
て
、
反
発
を
し
て
い
た
り
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
「
愚
か
な
生
徒
」
や
、
そ
う
思
わ
れ
る
生
徒
、
そ
う
い
う
子
供
達
を
説
得
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
立
場
に
教
師
は
立
ち
や
す
い
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
し
て
最
後
の
最
後
ま
で
言
う
こ
と
を
き
か
な
か
っ
た
生
徒
は
|
|
こ
れ
は
「良
い
」
授
業
を
や
っ
て
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
生
徒
と
い
う
こ
と
で
||
教
師
の
目
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
く
。
生
徒
の
側
に
立
っ
て
い
え
ば
、
「
試
験
の
と
き
に
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
が
出
さ
れ
て
、
先
生
の
言
っ
た
の
と
は
違
う
こ
と
を
書
い
て
x
に
さ
れ
た
の
で
、
も
う
そ
れ
か
ら
国
語
が
嫌
い
に
な
り
ま
し
た
」
「
国
語
と
い
う
の
は
O
と
×
か
と
か
は
っ
き
り
し
な
く
て
、
俺
が
こ
う
思
っ
た
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
ら
先
生
が
×
に
し
た
、
そ
れ
か
ら
も
う
国
語
の
授
業
な
ん
で
い
う
の
は
く
だ
ら
な
い
と
思
い
だ
し
ま
し
た
。
あ
る
い
は
感
想
な
ん
て
い
う
の
は
自
由
な
ん
だ
か
ら
そ
ん
な
こ
と
を
さ
れ
る
の
は
い
や
だ
」
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
子
供
達
に
思
い
が
残
っ
て
い
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
情
を
中
心
に
し
て
読
み
取
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
、
そ
れ
を
丁
寧
に
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
こ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
生
徒
の
考
え
を
「
あ
り
得
る
」
と
い
う
ふ
う
に
- 2 ー
変
え
て
い
く
、
そ
の
た
め
に
汗
水
た
ら
し
な
が
ら
一
生
懸
命
に
授
業
を
す
る
。
話
が
主
観
的
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
様
で
す
。
何
人
か
の
先
生
方
の
教
材
の
と
ら
え
方
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
高
橋
俊
三
さ
ん
。
高
橋
先
生
の
場
合
に
は
こ
の
二
つ
の
読
み
方
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
話
、
友
情
の
尊
さ
に
う
た
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
つ
の
傾
向
に
対
し
て
、
そ
れ
を
直
緩
に
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
表
現
の
す
ば
ら
し
さ
、
表
現
の
魅
力
み
た
い
な
も
の
に
授
業
の
焦
点
を
あ
て
て
い
こ
う
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
こ
の
高
橋
先
生
の
方
向
と
い
う
の
は
、
そ
の
二
つ
の
読
み
の
傾
向
と
い
う
の
が
、
ち
ょ
っ
と
ま
ち
が
う
と
道
徳
的
な
教
育
に
転
務
し
て
し
ま
う
と
い
う
恐
れ
を
見
抜
い
て
、
文
章
表
現
に
注
目
し
て
授
業
を
す
る
と
い
う
道
筋
を
た
て
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
(
「
中
学
校
に
お
け
る
物
語
・
小
説
教
材
」
田
近
淘
一
他
編
『
国
語
科
の
教
材
研
究
』
教
育
出
版
所
収
)
大
沢
勝
也
さ
ん
の
場
合
に
は
、
「
基
本
的
に
は
『
友
情
と
信
頼
の
美
し
さ
』
『
人
間
の
信
実
の
偉
大
な
カ
』
な
ど
の
主
題
を
、
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
読
み
と
ら
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
よ
こ
う
い
う
見
方
で
す
。
(
「
友
情
と
信
願
の
美
し
さ
を
教
え
る
」
太
田
昭
医
他
編
『
中
学
国
語
の
授
業
』
あ
ゆ
み
出
版
所
収
)米
国
猛
さ
ん
と
い
う
方
は
「
迷
い
な
が
ら
王
城
を
め
ざ
す
メ
ロ
ス
の
姿
、
王
を
改
心
さ
せ
た
こ
人
の
友
情
に
感
動
し
な
い
者
は
い
な
い
」
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
で
す
。
こ
れ
は
教
師
の
思
い
込
み
が
激
し
い
ん
で
、
感
動
し
な
い
生
徒
と
い
う
の
は
出
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
こ
こ
で
は
ち
ょ
っ
と
先
生
が
こ
の
作
品
に
ほ
れ
こ
ん
で
強
く
言
葉
が
出
て
く
る
の
か
な
な
ん
て
思
い
ま
す。
「
こ
れ
ら
は
充
分
彼
ら
に
人
間
と
し
て
の
生
き
方
を
考
え
る
た
め
に
寄
与
し
て
く
れ
る
。
な
に
よ
り
も
、
迷
い
な
が
ら
走
る
メ
ロ
ス
の
姿
こ
そ
、
不
安
定
な
中
で
成
長
を
続
け
る
彼
ら
の
姿
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、
中
学
生
の
姿
と
不
安
の
中
で
駆
け
統
け
る
メ
ロ
ス
を
重
ね
て
、
そ
こ
に
教
材
価
値
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
(
「
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
教
材
研
究
と
授
業
」
市
毛
勝
雄
他
編
『
中
学
国
語
』
明
治
図
書
所
収
)
そ
れ
か
ら
夏
目
武
子
さ
ん
と
い
う
方
で
す
け
れ
ど
も
、
「
安
全
と
わ
か
っ
た
と
き
に
の
み
行
動
す
る
打
算
に
陥
っ
て
い
る
今
日
、
打
算
を
こ
え
て
行
動
し
た
メ
ロ
ス
の
姿
を
教
材
化
の
対
象
に
し
て
み
た
い
。
そ
こ
に
、
こ
の
作
品
の
魅
力
を
私
は
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」
(
「
太
宰
文
学
と
文
学
教
育
」
『
国
語
教
育
と
し
て
の
文
学
教
育
』
み
ず
ち
書
房
所
収
)
様
々
な
教
育
的
な
立
場
の
人
を
、
並
べ
て
み
た
わ
け
で
す
。
も
う
少
し
古
い
と
こ
ろ
か
ら
、
六
十
年
代
か
ら
同
じ
よ
う
な
作
業
は
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
つ
ま
り
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
友
情
の
物
語
、
愛
情
の
物
語
、
自
己
変
革
の
物
語
と
い
う
プ
ラ
ス
の
方
向
で
の
基
本
ラ
イ
ン
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
教
科
書
の
指
導
書
、
四
社
の
指
導
の
基
本
ラ
イ
ン
も
そ
の
ラ
イ
ン
に
の
っ
て
い
て
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
教
え
る
時
に
、
友
情
物
語
、
愛
情
物
語
、
自
己
変
革
、
メ
ロ
ス
の
変
革
の
物
語
と
い
う
そ
の
既
成
の
観
念
は
増
幅
さ
れ
て
教
師
に
う
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
観
念
で
も
っ
て
、
子
供
達
の
読
み
の
実
体
を
切
り
裂
い
て
い
く
と
き
に
、
反
発
す
る
と
い
う
よ
う
な
生
徒
の
読
み
の
意
味
は
み
え
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
が
結
論
的
に
言
い
た
い
の
は
、
反
発
を
す
る
子
供
の
読
み
の
中
に
、
か
な
り
正
統
な
感
覚
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
教
師
は
も
う
一
回
み
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
心
情
主
義
と
い
う
の
は
、
み
な
さ
ん
が
中
学
校
、
そ
れ
か
- 3ー
ら
小
学
校
の
教
科
書
を
実
際
に
で
す
ね
、
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
特
に
小
学
校
・
中
学
校
の
場
合
に
は
、
「
O
Oち
ゃ
ん
の
気
持
ち
は
何
で
し
た
か
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
気
持
ち
の
変
化
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
か
、
そ
ん
な
よ
う
に
文
芸
作
品
に
お
い
て
気
持
ち
を
ま
ず
読
み
と
ら
せ
る
と
い
う
よ
う
な
指
導
が
、
小
学
校
一
年
生
か
ら
中
学
校
三
年
生
ま
で
、
こ
れ
は
教
科
書
会
社
を
問
わ
ず
、
基
本
的
に
そ
の
傾
向
が
非
常
に
強
く
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
に
対
す
る
反
省
と
い
う
の
は
、
ま
た
、
教
科
書
の
中
に
も
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
傾
向
が
現
場
の
中
で
も
非
常
に
強
い
と
い
う
問
題
、
そ
の
結
果
、
ど
う
い
う
ふ
う
な
読
み
方
が
子
供
に
育
っ
か
と
い
う
と
、
人
間
普
通
論
と
い
う
の
が
育
つ
と
思
う
ん
で
す
。
人
間
普
遍
論
と
い
う
の
は
、
「
こ
う
い
う
時
に
は
誰
で
も
こ
う
思
う
」
と、
こ
う
い
う
見
方
で
す
。
つ
ま
り
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
場
合
で
は
「
メ
ロ
ス
」
と
い
う
具
体
の
人
間
で
は
な
く
て
、
人
間
だ
っ
た
ら
こ
の
時
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
ふ
う
に
人
間
一
般
に
話
を
広
げ
て
、
人
間
だ
っ
た
ら
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
い
と
か
悪
い
と
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
物
事
を
考
え
出
す
傾
向
と
い
う
の
が
、
意
図
的
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
も
育
て
ら
れ
る
。
先
程
、
反
発
を
感
じ
る
生
徒
の
読
み
の
中
に
、
突
は
大
事
な
観
点
が
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
い
う
作
品
を
読
ん
で
い
く
時
に
、
惚
れ
こ
ん
で
、
メ
ロ
ス
に
一
体
化
し
て
読
む
読
み
方
で
は
な
い
読
み
方
の
可
能
性
と
い
う
の
を
、
子
供
達
は
模
索
し
て
い
て
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
示
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
に
教
師
が
気
が
つ
い
て
な
い
ん
だ
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
具
体
的
に
言
い
ま
す
。
資
料
の
方
を
み
て
下
さ
い
。
こ
こ
に
、
「
人
質
、
認
詩
」
と
書
い
て
あ
る
も
の
と
、
ま
ん
中
に
あ
る
の
は
教
科
書
本
文
の
抜
粋
で
す
。
上
下
に
は
さ
ん
で
あ
り
ま
す
。
で
、
こ
れ
は
小
架
孝
則
さ
ん
と
い
う
人
の
訳
で
、
こ
の
訳
が
太
宰
が
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
執
筆
す
る
時
に
、
手
元
に
お
い
て
こ
れ
を
も
と
に
し
て
書
い
た
も
の
だ
と
い
わ
て
い
ま
す
。
主
人
公
の
名
前
が
違
っ
た
り
し
て
い
て
、
誰
の
、
ど
の
訳
を
も
と
に
し
て
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
が
執
筆
さ
れ
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
、
イ
タ
リ
ー
の
古
い
話
、
そ
れ
が
詩
に
な
っ
た
も
の
を
も
と
に
し
て
創
作
さ
れ
て
い
た
も
の
が
「走
れ
メ
ロ
ス
」
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
太
宰
が
も
と
に
し
た
も
の
を
、
角
田
旅
人
さ
ん
と
い
う
方
が
発
掘
さ
れ
て
、
今
そ
の
発
掘
さ
れ
た
も
の
を
こ
こ
に
紹
介
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
改
造
文
庫
|
|
l
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
昭
和
十
五
年
の
作
品
で
す
け
れ
ど
も
||
こ
の
改
造
文
庫
の
シ
ラ
l
の
『
新
編
シ
ラ
l
詩
抄
』
と
い
う
の
は
、
昭
和
十
二
年
に
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
も
と
に
し
て
普
か
れ
た
と
、
角
閉
さ
ん
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
「
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
材
源
考
」
『
太
宰
治
E
』
有
精
堂
所
収
)
も
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
詩
と
、
太
宰
治
の
作
品
そ
の
も
の
を
比
較
し
て
い
く
と
、
端
的
に
い
う
と
、「
人
質
」
、
も
と
に
な
っ
て
い
る
シ
ラ
l
の
詩
の
方
は
、
こ
れ
は
叙
事
詩
、
あ
る
い
は
行
動
を
も
と
に
し
た
物
語
の
詩
、
こ
ん
な
ふ
う
に
い
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
文
章
の
性
格
が
非
常
に
よ
く
わ
か
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
メ
ロ
ス
に
し
て
も
王
に
し
て
も
、
そ
の
心
情
内
面
の
直
接
的
な
描
写
表
現
と
い
う
の
は
、
こ
の
詩
の
中
に
は
き
わ
め
て
す
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
方
は
、
そ
の
叫
一
討
を
も
と
に
し
な
が
ら
メ
ロ
ス
の
内
面
を
非
常
に
こ
と
細
か
に
書
き
綴
っ
て
い
る
。
こ
の
直
接
的
な
心
理
描
写
が
あ
る
の
か
な
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い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
原
作
と
「走
れ
メ
ロ
ス
」
の
聞
の
決
定
的
な
差
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
も
と
の
詩
は
行
動
の
ド
ラ
マ
、
そ
れ
に
対
し
て
太
宰
の
作
品
は
心
理
の
ド
ラ
マ
、
そ
ん
な
ふ
う
に
文
章
の
性
格
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
注
意
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
は
、
も
と
の
詩
の
方
で
は
、
ち
ょ
っ
と
時
聞
が
な
い
の
で
読
み
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
メ
ロ
ス
と
い
う
人
物
に
関
す
る
語
り
手
の
外
側
か
ら
の
把
握
、
あ
る
い
は
評
側
、
こ
う
い
う
も
の
が
詩
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
具
体
的
な
行
動
描
写
で
も
っ
て
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
方
は
ど
う
か
と
い
う
と
メ
ロ
ス
は
単
純
な
男
で
あ
っ
た
、
こ
ん
な
ふ
う
に
語
り
手
に
よ
っ
て
-
評
価
認
定
さ
れ
て
い
る
、
こ
う
い
う
諮
り
方
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
違
う
点
は
、
幾
つ
か
の
災
難
・
困
難
に
出
会
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
最
初
川
が
あ
ふ
れ
で
い
る
、
そ
の
次
に
は
山
賊
、
そ
れ
か
ら
も
う
疲
れ
き
る
、
と
い
う
三
つ
の
災
難
に
あ
う
わ
け
で
す
。
原
作
の
方
の
詩
の
場
合
に
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
太
宰
の
作
品
の
場
合
に
さ
ら
に
家
に
ぐ
ず
ぐ
ず
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
っ
た
、
メ
ロ
ス
ほ
ど
の
男
に
も
や
は
り
未
練
の
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
災
難
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
が
、
未
練
の
情
と
い
う
問
題
が
三
つ
の
災
難
の
前
に
で
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
原
作
に
は
な
い
点
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
フ
f
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
と
い
う
の
，
か
も
う
間
に
あ
い
ま
せ
ん
と
言
い
ま
す
。
「
も
う
間
に
あ
わ
な
い
、
だ
け
ど
、
間
に
あ
わ
な
い
け
れ
ど
も
自
分
は
も
っ
と
恐
し
く
大
き
な
も
の
の
た
め
に
走
る
ん
だ
」
と
メ
ロ
ス
は
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
言
葉
は
原
作
の
方
に
は
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
四
点
目
の
違
い
と
し
て
は
、
語
り
手
と
登
場
人
物
の
距
離
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
「
人
質
」
の
場
合
に
は
、
語
り
手
と
王
に
し
て
も
、
メ
ロ
久
に
し
て
も
、
す
べ
て
等
距
隊
で
も
っ
て
諮
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
語
り
手
と
登
場
人
物
の
距
離
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
太
宰
の
作
品
の
方
は
、
語
り
手
は
最
初
は
三
人
称
で
、
そ
し
て
中
に
入
り
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
一
人
称
で
メ
ロ
ス
の
内
面
に
の
め
り
込
ん
で
、
内
側
か
ら
外
に
む
か
つ
て
く
る
と
い
う
位
置
に
か
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
最
後
の
と
こ
ろ
で
も
っ
て
、
少
女
が
で
で
き
て
赤
い
マ
ン
ト
を
か
け
な
さ
い
な
ん
て
お
話
の
と
こ
ろ
で
、
ま
た
外
側
に
で
て
く
る
と
、
外
↓
内
↓
外
な
ん
て
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
作
品
が
原
作
と
の
関
係
で
、
あ
る
い
は
作
品
そ
の
も
の
の
特
徴
と
し
て
み
え
て
き
た
場
合
に
、
従
来
の
指
導
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
、
メ
ロ
ス
が
単
純
な
人
間
で
あ
る
と
い
う
お
さ
え
、
あ
る
い
は
、
メ
ロ
ス
が
村
の
牧
人
で
あ
る
と
か
、
邪
悪
に
対
し
て
は
人
一
倍
に
敏
感
で
あ
っ
た
と
か
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
の
性
格
あ
る
い
は
生
活
の
お
さ
え
と
い
う
の
が
、
心
情
主
義
的
な
、
メ
ロ
ス
の
内
面
を
人
間
普
通
の
問
題
と
し
て
お
さ
え
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
指
導
の
中
で
は
、
す
っ
ぽ
り
と
欠
落
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
欠
落
し
て
し
ま
っ
て
、
メ
ロ
ス
が
な
ぜ
あ
あ
い
う
行
動
が
で
き
た
の
か
、
そ
の
こ
と
が
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
悪
戦
苦
闘
し
て
し
ま
う
と
い
う
構
造
に
授
業
が
な
っ
て
し
ま
う。
作
品
の
中
で
は
、
メ
ロ
ス
の
野
蜜
な
行
動
の
そ
の
源
に
、
一
つ
は
メ
ロ
ス
の
単
純
な
性
格
と
い
う
こ
と
が
語
り
手
に
よ
っ
て
客
観
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
見
事
に
お
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、
メ
ロ
ス
が
王
が
住
ん
で
い
る
町
の
人
間
で
は
な
く
て、
離
れ
た
村
の
人
間
、
そ
れ
も
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牧
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
定
住
的
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
持
っ
て
い
る
、
王
に
対
す
る
町
の
人
と
は
違
う
感
知
見
、
そ
う
い
う
も
の
を
お
さ
え
な
い
。
あ
る
い
は
そ
う
い
う
単
純
な
性
格
は
後
々
に
は
立
派
な
性
格
に
な
っ
た
と
読
ん
で
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
、
単
純
と
い
う
こ
と
と
、
メ
ロ
ス
の
行
動
原
理
と
い
う
も
の
を
重
ね
て
読
み
と
っ
て
い
く
、
あ
る
い
は
と
ら
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
先
程
い
っ
た
よ
う
な
授
業
の
中
で
は
欠
落
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
そ
ん
な
ふ
う
に
心
情
に
焦
点
を
あ
て
て
、
こ
の
と
き
に
は
人
聞
は
だ
い
た
い
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
、
だ
か
ら
君
達
も
こ
ん
な
こ
と
を
し
な
さ
い
と
い
う
ふ
う
に
、
モ
ラ
ル
、
徳
目
、
道
徳
の
方
に
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
っ
て
納
得
さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
こ
の
話
の
中
で
ま
ず
大
事
な
の
は
、
王
と
メ
ロ
ス
が
対
比
を
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
に
子
供
達
が
気
が
つ
く
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
言
葉
の
力
の
問
題
と
し
て
大
切
な
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
。
た
だ
、
作
品
の
書
き
ぶ
り
と
し
て
、
そ
の
対
比
と
い
う
の
は
、
語
り
手
が
メ
ロ
ス
の
中
に
の
め
り
込
ん
で
い
き
ま
す
か
ら
、
作
品
の
構
造
と
し
て
は
、
そ
の
対
比
の
関
係
が
隠
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
椛
造
に
な
っ
て
し
ま
う
問
題
が
あ
る
。
語
り
手
が
メ
ロ
ス
の
中
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
た
め
に
、
そ
の
心
情
が
対
象
化
さ
れ
に
く
く
、
心
情
と
い
う
と
こ
ろ
に
無
批
判
に
注
目
す
る
よ
う
な
授
業
が
生
ま
れ
て
く
る
原
因
が
作
品
の
側
に
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
同
時
に
、
語
り
手
は
、
メ
ロ
ス
を
単
純
な
男
と
お
さ
え
、
村
の
牧
人
と
し
て
そ
の
人
物
を
と
ら
て
い
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
お
さ
え
て
、
メ
ロ
ス
の
行
動
原
理
が
そ
う
い
う
も
の
に
支
え
ら
れ
、
ま
た
王
の
認
識
あ
る
い
は
行
動
の
原
理
が
、
町
の
、
町
と
い
っ
て
も
市
で
す
ね
、
そ
の
市
で
す
け
れ
ど
も
、
王
の
方
も
、
王
と
い
う
立
場
や
そ
の
市
を
統
治
し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
を
と
ら
え
る
、
つ
ま
り
物
事
を
浅
く
考
え
、
深
く
考
え
ず
に
、
あ
る
い
は
他
人
の
こ
と
を
全
然
考
え
る
余
絡
の
な
い
、
あ
る
い
は
考
え
る
能
力
の
な
い、
ま
あ
、
い
っ
て
み
れ
ば
「
愚
か
な
人
間
」
が
メ
ロ
ス
な
ん
で
す
。
「
愚
か
な
人
間
」
が
メ
ロ
ス
で
、
だ
け
れ
ど
も
語
り
手
は
メ
ロ
ス
の
中
に
の
め
り
こ
ん
で
い
っ
て
、
そ
の
愚
か
さ
を
結
果
と
し
て
賛
美
す
る
ふ
う
に
作
品
が
進
ん
で
い
る
た
め
に
、
単
純
と
い
う
こ
と
が
授
業
の
中
で
は
は
ず
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
賛
美
の
と
こ
ろ
だ
け
が
授
業
の
中
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
作
品
と
授
業
の
中
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
、
き
ち
ん
と
王
と
メ
ロ
ス
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
言
葉
の
教
育
と
し
て
文
学
を
授
業
の
中
で
扱
っ
て
い
く
と
い
う
場
合
に
も
は
ず
せ
な
い
課
題
だ
し
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
お
さ
え
て
い
か
な
い
と
、
先
程
い
っ
た
よ
う
な
「
こ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
子
供
の
声
に
対
し
て
、
十
分
に
説
得
的
に
答
え
ら
れ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
あ
り
得
な
い
よ
う
な
こ
と
を
や
る
「
愚
か
な
人
間
」
が
、
こ
の
話
の
中
で
は
主
人
公
に
な
っ
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
視
野
を
聞
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
作
品
の
読
み
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
見
通
し
で
す
。
メ
ロ
ス
は
幾
つ
か
の
困
難
に
ぶ
ち
あ
た
り
な
が
ら
そ
れ
を
越
え
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
メ
ロ
ス
は
自
己
変
革
し
た
の
か
。
自
己
変
革
は
し
て
い
な
い
と
、
あ
る
い
は
そ
の
自
己
変
革
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
内
容
は
、
考
え
て
み
れ
ば
か
な
り
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
内
容
な
ん
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じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
メ
ロ
ス
は
愛
と
か
信
実
と
か
そ
う
い
う
言
葉
は
た
く
さ
ん
使
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
が
愛
か
、
何
が
信
実
か
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
的
に
、
具
体
的
な
場
面
で
あ
る
い
は
具
体
的
な
人
間
関
係
の
中
で
、
こ
の
作
品
の
中
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
メ
ロ
ス
は
愛
と
か
正
義
と
か
そ
う
い
う
言
葉
を
頭
の
中
で
自
己
回
転
さ
せ
な
が
ら
、
進
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
は
メ
ロ
ス
自
身
が
持
っ
て
い
る
単
純
さ
と
い
う
こ
と
の
表
と
裏
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
、
つ
ま
り
一
貫
し
て
他
者
が
み
え
な
い
、
竹
馬
の
友
と
い
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
自
分
が
人
質
に
し
た
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
λ
を
竹
馬
の
友
と
恩
っ
て
い
る
だ
け
の
話
で
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
ど
う
思
つ
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
町
の
人
が
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
、
王
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、
他
者
の
内
面
に
想
像
的
に
立
ち
入
っ
て
、
そ
の
内
面
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
自
分
に
か
え
っ
て
く
る
と
い
う
思
考
が
欠
け
て
い
る
人
聞
が
、
メ
ロ
ス
と
い
う
主
人
公
だ
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
川
が
あ
ふ
れ
た
と
き
に
は
肉
体
の
カ
で
の
り
き
る
、
海
賊
山
賊
に
襲
わ
れ
た
と
き
に
は
や
は
り
暴
力
で
も
っ
て
の
り
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
は
何
ら
変
化
を
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
肉
体
的
な
力
に
よ
っ
て
困
難
を
の
り
こ
え
て
い
く
人
物
、
こ
れ
が
メ
ロ
ス
で
、
じ
ゃ
あ
、
疲
れ
き
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
と
き
に
彼
は
ま
た
立
ち
上
が
っ
て
走
り
出
す
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
メ
ロ
ス
は
な
ぜ
立
ち
直
っ
た
か
。
き
れ
い
な
清
水
の
水
、
こ
れ
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
そ
の
水
を
飲
ん
で
、
そ
れ
で
も
っ
て
立
ち
直
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
、
つ
ま
り
肉
体
的
な
回
復
に
よ
っ
て
精
神
回
復
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
人
聞
が
メ
ロ
ユ
だ
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
捕
か
れ
て
い
て
、
そ
う
い
う
メ
ロ
ス
に
対
し
て
ま
た
語
り
手
は
非
常
に
愛
着
、
愛
情
を
も
っ
て
い
る
。
作
品
は
そ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
未
練
の
情
と
先
程
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
メ
ロ
ス
は
妹
の
と
こ
ろ
か
ら
王
と
約
束
し
て
い
る
三
日
以
内
に
町
に
帰
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
帰
る
と
き
に
未
練
の
情
を
感
じ
て
い
る
。
だ
け
ど
語
り
手
は
そ
の
こ
と
を
そ
れ
ほ
ど
追
及
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
決
定
的
に
心
理
、
内
面
が
問
題
に
な
る
の
は
、
泉
で
も
っ
て
立
ち
直
っ
て
歩
い
て
、
も
う
間
に
あ
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
日
は
ど
ん
ど
ん
沈
ん
で
、
も
う
夕
日
に
な
っ
て
し
ま
う
。
沈
ん
で
し
ま
っ
た
ら
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
λ
の
命
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
中
で
も
っ
て
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
が
迎
え
に
来
て
、
「
も
う
間
に
あ
い
ま
せ
ん
。
も
う
行
か
な
い
で
あ
な
た
だ
け
で
も
助
か
っ
て
下
さ
い
。
」
と
、
そ
し
て
「
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
様
は
あ
な
た
の
こ
と
を
最
後
の
最
後
ま
で
信
じ
て
い
ま
し
た
。
」
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
は
じ
め
て
、
メ
ロ
ス
は
自
分
の
名
誉
と
か
、
自
分
に
対
す
る
過
信
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
相
手
の
た
め
に
何
か
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
気
持
ち
、
そ
の
段
階
で
、
つ
ま
り
、
一
番
目
・
二
番
目
・
三
番
目
・
四
番
目
・
五
番
目
の
困
難
、
表
面
的
に
は
最
初
の
未
練
の
情
と
い
う
の
は
困
難
ら
し
く
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
最
初
の
心
理
的
な
ち
ょ
っ
と
し
た
困
難
、
そ
れ
か
ら
肉
体
的
な
三
つ
の
困
難
、
そ
し
て
も
う
一
回
認
識
的
心
理
的
な
五
番
目
の
困
難
、
そ
の
と
き
に
は
、
か
け
て
い
っ
て
も
、
も
う
間
に
あ
わ
な
い
と
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
か
け
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
に
、
「
も
っ
と
恐
し
く
大
き
な
も
の
の
た
め
に
走
る
ん
だ
」
と
メ
ロ
ス
-7-
は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
は
、
行
っ
て
も
自
分
の
命
は
奪
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
品
川
馬
の
友
で
あ
る
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
命
も
奪
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
王
が
言
っ
た
と
お
り
に
す
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
。
何
の
慈
悲
も
与
え
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
命
は
な
く
な
る
、
あ
る
い
は
遅
れ
て
行
け
ば
助
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
町
の
者
か
ら
は
わ
ざ
と
遅
れ
て
来
た
と
名
誉
を
傷
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
事
態
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
逃
げ
な
い
で
、
町
に
む
か
つ
て
メ
ロ
ス
は
そ
の
と
き
に
そ
う
い
う
選
択
を
し
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
、
自
分
の
中
に
自
分
自
身
が
持
っ
て
い
る
お
ご
り
と
か
高
ぶ
り
と
か
、
自
己
認
識
の
思
い
あ
が
り
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
そ
の
と
き
に
そ
う
で
は
な
く
て
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
待
っ
て
い
る
か
ら
走
る
と
い
う
、
あ
る
い
は
間
に
あ
わ
な
く
て
も
走
ら
な
き
ゃ
だ
め
だ
か
ら
走
る
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
、
今
ま
で
の
自
分
自
身
の
中
に
あ
る
雑
多
な
私
欲
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
捨
て
去
っ
て
、
最
後
の
走
り
を
続
け
て
い
く
。
そ
の
と
き
に
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
も
う
言
葉
で
も
っ
て
短
く
ま
と
め
て
し
ま
え
ば
、
無
私
の
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
し
か
し、
こ
う
と
ら
え
た
時
そ
ん
な
ふ
う
に
自
分
自
身
の
中
を
、
己
れ
を
む
な
し
ゅ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
他
者
を
自
分
の
内
側
に
か
か
え
こ
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
己
の
あ
り
方
と
い
う
も
の
が
、
中
学
生
の
教
材
と
し
て
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
、
き
わ
め
て
難
し
い
問
題
に
、
次
に
ぶ
ち
あ
た
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
一
番
最
後
の
場
面
は
、
メ
ロ
ス
は
も
う
真
っ
裸
に
な
っ
て
、
裸
体
で
も
っ
て
刑
場
に
行
っ
て
、
マ
ン
ト
を
女
の
子
が
は
ず
か
し
が
っ
て
い
る
か
ら
か
け
な
さ
い
な
ん
で
い
っ
て
、
か
け
る
わ
け
で
す
。
か
け
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
に
線
体
に
な
っ
て
る
と
い
う
の
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
体
が
裸
に
な
っ
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分
を
覆
っ
て
い
た
す
べ
て
の
も
の
、
自
分
の
単
純
さ
と
い
う
中
に
あ
る
名
誉
や
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
自
覚
で
き
な
い
自
分
自
身
の
す
べ
て
を
、
そ
こ
で
は
ぎ
と
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
無
私
の
精
神
と
し
て
そ
こ
に
立
っ
た
姿
が
、
最
後
の
メ
ロ
ス
の
裸
体
の
姿
に
見
事
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
一
車
問
り
手
は
、
そ
う
い
う
メ
ロ
ス
の
、
単
純
な
人
聞
が
そ
の
単
純
さ
を
も
は
ぎ
と
っ
て
い
っ
て
、
無
私
の
姿
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
姿
に
、
非
常
に
愛
着
と
い
う
か
愛
情
を
も
っ
て
、
メ
ロ
ス
と
一
体
に
な
っ
て
語
り
進
ん
で
い
く
と
、
従
っ
て
、
メ
ロ
ス
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
外
側
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
よ
う
な
形
に
作
品
が
な
ら
な
い
。
な
ら
な
い
か
ら
先
程
最
初
に
言
っ
た
よ
う
な
心
情
中
心
の
読
み
が
生
ま
れ
て
く
る
。
最
初
に
作
品
の
中
に
そ
う
い
う
授
業
、
つ
ま
り
心
情
中
心
の
授
業
を
成
り
た
た
せ
る
要
因
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
一
語
り
手
と
そ
の
主
人
公
と
の
距
離
関
係
、
語
り
手
が
メ
ロ
ス
に
の
め
り
こ
ん
で
い
く
と
同
時
に
、
読
み
手
も
メ
ロ
ス
の
中
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
て
、
メ
ロ
ス
と
王
の
関
係
、
単
純
に
、
あ
る
い
は
複
雑
に
物
事
を
考
え
て
い
る
人
間
と
の
対
比
の
関
係
と
い
う
も
の
が
、
の
め
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
関
係
が
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
形
で
も
っ
て
作
品
の
中
に
も
、
先
程
言
っ
た
よ
う
な
読
み
を
促
す
要
因
が
あ
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
の
作
品
の
中
で
、
メ
ロ
ス
と
か
王
と
か
と
い
う
人
聞
を
、
具
体
的
な
人
間
と
し
て
認
識
し
て
、
そ
れ
が
対
比
の
関
係
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
つ
か
む
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、
言
葉
の
教
育
に
と
っ
て
「走
れ
メ
ロ
ス
」
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
な
あ
と
い
う
- 8ー
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
持
っ
た
わ
け
で
す
。
私
は
心
情
主
義
的
な
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
読
み
方
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
が
な
ぜ
か
に
つ
い
て
話
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し、
私
の
自
に
ふ
れ
た
中
で
唯
一
、
回
島
伸
夫
さ
ん
は
、「
メ
ロ
ス
を
『
勇
者
』
と
か
『
正
義
』
の
士
と
し
て
よ
り
、
ば
か
の
よ
う
に
単
純
で
、
と
き
ど
き
ず
っ
こ
け
る
面
を
強
調
し
て
読
ん
で
き
ま
し
た。
」
(
田
島
伸
夫
他
箸
『
国
語
教
育
中
学
の
文
学
』
あ
ゆ
み
出
版
)
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
観
点
は
一
般
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
語
り
手
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
を
と
ら
え
た
す
ぐ
れ
た
教
材
把
握
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
氏
は
「
メ
ロ
ス
の
変
革
」
を
同
時
に
読
み
と
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
は
私
と
違
い
ま
す
。
メ
ロ
ス
が
無
私
の
人
と
な
る
と
い
う
小
説
の
展
開
を
l
l
l
氏
は
そ
う
は
読
ん
で
い
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
「
変
革
」
と
い
う
こ
と
ば
で
前
向
き
に
と
ら
え
る
こ
と
に
私
は
こ
だ
わ
り
を
感
じ
て
い
る
の
で
す。
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
中
学
生
の
教
材
と
し
て
、
一
級
の
教
材
と
い
え
る
の
，刀
中
学
生
一
が
読
む
と
い
う
こ
と
に
は
何
ら
反
対
す
る
気
持
ち
も
な
い
し
、
読
む
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
な
い
と
も
い
わ
な
い
。
だ
け
ど
、
教
師
が
一
定
の
子
供
達
に
対
す
る
指
導
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
て
与
え
る
、
つ
ま
り
そ
う
い
う
教
材
と
し
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
私
は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
、
読
ま
す
な
、
な
ん
て
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
く
れ
ぐ
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
読
む
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
中
学
生
に
与
え
る
言
葉
の
力
と
し
て
、
そ
の
王
と
メ
ロ
ス
が
対
比
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
か
、
メ
ロ
ス
の
行
動
と
い
う
の
が
、
自
分
自
身
が
精
神
ま
で
含
め
て
む
き
だ
し
に
な
っ
て
い
く
姿
で
あ
る
と
か
、
無
私
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
と
つ
な
が
る
と
か
、
メ
ロ
ス
に
は
自
己
が
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
つ
ま
り
分
析
的
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
る
こ
と
が
、
中
学
段
階
の
国
語
の
授
業
と
し
て
第
一
に
必
要
な
こ
と
か
。
こ
こ
を
ど
う
と
ら
え
る
か
が
「走
れ
メ
ロ
ス
」
の
教
材
価
値
論
の
中
核
で
す
。
子
供
達
に
育
っ
て
い
く
言
葉
の
力
と
し
て
、
ま
わ
り
の
物
が
見
え
て
、
そ
し
て
自
分
自
身
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
、
つ
ま
り
名
づ
け
る
こ
と
が
自
分
の
発
見
に
な
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
言
葉
の
力
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
が
中
学
校
の
、
あ
る
い
は
小
学
校
の
国
語
の
授
業
の
中
で
、
第
一
に
国
語
の
教
師
が
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
子
供
達
の
見
方
と
い
う
の
は
、
生
育
過
程
あ
る
い
は
教
育
の
過
程
の
中
で
も
っ
て
、
あ
る
一
定
の
モ
ラ
ル
常
識
と
い
う
も
の
を
反
映
し
て
枠
組
み
が
つ
く
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
枠
組
み
を
壊
し
て
新
し
く
言
葉
や
位
界
と
出
会
っ
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
新
鮮
な
出
会
い
の
場
と
し
て
、
小
学
校
、
中
学
校
の
国
語
の
授
業
と
い
う
の
が
意
味
を
も
た
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
中
学
生
に
自
分
の
生
活
と
い
う
こ
と
を
書
か
せ
ま
す
と
、
詩
で
も
作
文
で
も
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「
い
つ
も
の
よ
う
に
電
車
に
乗
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
階
段
を
の
ぼ
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
学
校
に
行
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
先
生
の
話
を
聞
い
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
帰
り
ま
し
た
。
」
あ
る
い
は
「
自
分
の
生
活
は
全
く
真
四
角
な
生
活
、
教
室
も
四
角
、
先
生
も
四
角
、
ノ
ー
ト
も
四
角
、
校
庭
も
四
角
、
僕
の
頭
の
中
も
四
角
」
。
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ま
り
、
こ
う
い
う
、
少
し
大
げ
さ
に
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
自
分
の
生
活
の
中
の
細
部
、
こ
う
い
う
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
現
実
に
、
私
達
自
身
も
ぶ
つ
か
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
自
分
の
ま
わ
り
の
も
の
を
、
細
部
を
き
ち
ん
と
と
ら
え
だ
す
、
そ
う
い
う
力
を
言
葉
の
力
と
し
て
育
て
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
何
と
い
っ
て
も
私
が
今
、
現
実
に
か
か
え
て
い
る
子
供
達
を
前
に
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
-謀
題
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
と
み
え
る
そ
の
私
の
姿
や
、
い
つ
も
の
よ
う
に
と
み
え
る
親
父
さ
ん
や
お
ふ
く
ろ
さ
ん
や
駅
の
乗
客
、
そ
の
姿
の
中
に
具
体
的
な
生
活
の
息
吹
や
、
あ
る
い
は
そ
の
人
達
も
、
私
を
含
め
て
疲
れ
き
っ
た
中
年
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
生
命
の
か
す
か
な
炎
み
た
い
な
も
の
を
、
具
体
的
な
身
ぶ
り
、
手
ぶ
り
、
行
動
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
と
ら
え
だ
す
よ
う
な
力
、
そ
し
て
そ
れ
を
言
葉
に
よ
っ
て
名
づ
け
て
、
自
分
の
中
に
狼
得
し
て
い
く
よ
う
な
力
と
い
う
こ
と
が
、
何
に
も
ま
し
て
言
葉
の
力
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
、
メ
ロ
ス
の
視
線
が
、
あ
る
い
は
語
り
手
の
視
線
が
、
外
側
の
も
の
を
認
識
し
て
内
側
に
獲
得
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
の
中
の
言
葉
で
も
っ
て
酔
っ
て
し
ま
っ
て
、
自
分
自
身
の
世
界
を
ひ
ろ
げ
て
い
か
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
メ
ロ
ス
の
勇
気
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
主
体
の
あ
り
方、
主
体
と
他
者
と
の
あ
り
方、
そ
う
い
う
も
の
が
子
供
達
に
、
限
ら
れ
た
時
間
、
限
ら
れ
た
中
で
の
指
導
と
い
う
中
で
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
第
一
に
必
要
か
と
考
え
る
と
、
そ
の
こ
と
を
読
ん
だ
り
考
え
た
り
す
る
こ
と
に
は
、
い
さ
さ
か
の
疑
義
も
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
広
く
読
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
は
基
本
的
に
大
事
な
こ
と
で
す
か
ら
、
い
さ
さ
か
の
疑
義
も
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
選
び
と
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
事
項
の
第
一
番
目
に
そ
の
こ
と
が
く
る
の
か
、
こ
な
い
の
か
、
そ
の
こ
と
に
中
学
校
の
現
場
の
教
師
と
し
て
は
、
問
題
と
し
て
直
面
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す。
そ
し
て
私
は
や
は
り
、
外
側
に
あ
る
も
の
を
具
体
的
に
つ
か
み
と
っ
て
い
く
よ
う
な
文
体
、
そ
う
い
う
も
の
を
第
一
の
教
材
と
し
て
は
与
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
ん
で
は
な
い
か
、
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
作
品
と
し
て
の
評
仰
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
わ
け
で
、
教
材
と
い
う
枠
組
の
中
で
の
評
価
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
き
た
い
な
と
思
う
ん
で
す
。
以
上
、
今
日
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
教
材
論
、
実
践
指
導
が
直
面
し
て
い
る
問
題
は
何
か
を
述
べ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
で
私
の
話
を
お
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。
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〕
本
稿
は
春
季
大
会
(
昭
和
白
年
6
月
6
日
小
野
記
念
講
堂
)
で
の
講
演
を
編
集
委
員
会
が
原
稿
化
し、
須
貝
氏
に
補
訂
い
た
だ
い
た
も
の
で
み
の
る
。
